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Hrvatsko prisuee i tragovi u Italiji sastavni su i vainoOCu neprijeporan dio hrvatske, ali i tali-
janske, povijesti. IstTaZivati i pisati 0 nazoenosti, djelovanju i proZimanjima tih dvaju susjednih
naroda i u doslovnom smislu znaa, barem kada je rijeC 0 nekim etapama proslosti, prenositi pre-
glede povijesti koji su prozeti zajedniCkim Viii podudarajuCim sastavnicama. Vee i sarno nabraja-
nje tema koje se podastim kao mogua istraZivaCki izazovi za hrvatske i talijanske povjesnike, zau-
zelo bi odviSe prostora. Mozemo bez pretjerivanja kazati da nema niti jednog imalo vaZnijeg am-
benika (politiCki, gospodarski, crkveni, kulturni, umjetniCki) zajedniCke povijesti 0 kojemu ne bi
bilo moguee napisati zasebno monografsko djelo. Jedako taka, cijeli je niz talijanskih gradova (pose-
bice onih na zapadnoj jadranskoj obaIi) u kojima je zabiljeZena zapidena nazOCnost hrvatske zajed-
nice ill barem ponekog istaknutijeg pojedinca (00 davnostoljetnih znanstvenika i umjetnika do
suvremenih sporta§a, modnih kreatora ill raCunainih stmmjaka). Svi su oni - u vremenima i ozraCji-
ma koja su odredivaJa njihove Zivotne smjerokaze - svaki na svoj naan pridonosili viSestrukom
zbliZavanju i razumijevanju hrvatskoga i talijanskog naroda. Pisati, dakle, 0 znamenitim Hrvati-
ma u talijanskim gradovima poput li'sta, Udina, Mletaka, Rima, Jakina, Pesara ill Barija, aIi i 0
brojOino snaZnim hrvatskim kolonijama od Furlanije do Molisea, dugotrajan je i samoprijegoran
istraZivaCki posao razotkrivanja tisuea viSe ill manje poznatih Ijudskih sudbina kroz koje se, na-
posljetku, razabire i posvjedoeuje neprijeporna integriranost hrvatskog covjeka u temeJjne sas-
tavnice talijanske te time i europske proSlosti. 0 jednoj takvoj knjizi, koja zacijelo ne ten davanju
sveobuhvatnog odgovora, aIi koja istodobno svojom ozbiIjnoOCupristupa i marom autora zasi-
gurno zaslufuje podrobniji osvrt, viSe se govori na stranicama ovoga prikaza.
Knjiga pod gornjim naslovom nastala je na poziv uredniStva katoliCkog tjednika uGlasa kon-
cilau kako bi se za Ve6ki jubilej 2(0). godine nizom feJjtona Sirem CitateJjstvu predstavilo bogat-
stvo i vaZnostvjekovnih hrvatskih tragova u Rimu. Preuredenai dopunjena za tisak.knjiga Ljude-
vita Antona MaraCi6t nudi CitateJju - znalcu i znanstveniJcu aIi i obimom znatiZeljniku - PregISt
zomo srOCenih pogIavlja 0 viSestoljetnoj kontinuiranoj nazoCnosti Hrvata u Vjemom Gradu.
Autor je gradivo podijelio u viSe cjelina. U prvom dijeJu istraZiva&a je pamja upravljena na
hrvatske ustanove koje su gotovo tijekom pet stoljea djelovale u Rimu, pri eemu srediSnje mjesto
pripada svetojeronimskim ustanovama. U srediSnjem dijeJu MaraCie je teZiSte zanimanja usmje-
rio na djelovanje istaknutih Hrvata, zasluZnih osoba koje su svojim Zivotom i stvaranjem pri-
donosile kultumomu, umjetniCkom i crkvenom zbliZavanju dviju jadranskih obala. U zavrSnim
dijelovima knjige promatra se suvremeno doba koje - u dmgaCijim razmjerima i oblicima - ta-
koder obiIjefavaju bitni tragovi hrvatske nazoCnosti u Rimu.
Nakon kraeega uvodnog slova (5-6), prva cjeJina saddava povijesni razvoj i djelovanje
"Svetojeronimskih ustanova u Rimuu (7-70). PogIavlje otvara pohvaJa nepoznatomu hrvatskom
hodOCasniku (ill moZda skupini njih), kojega je besmrtna Danteova ~Zanstvena komedijaU smjes-
tila u jubilamu 1300. godinu, otvorivSi time - na dostojanstven naan -
prve stranice hrvatskoga
prisuea u Vjeenom Gradu. Ipak, prieu <>Hrvatima u Rimu obimo zapoCinjemo pouzdanim po-
datkom da je 1441.godine spomenuta UVenerabilissocietas confaDonomm SchIauomm Burgi sancti
Petriu, za koju je duhovno skrbio sveeenik-pustinjak Jerolim iz Potomja na PeljeScu. Godine 1453.
Jerolim je zamolio papu Nikolu V.da se za potrebe usiromaSnih i jadnihu doSljaka iz njegova zavieaja
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bla!?ohotno ustupi crkvica sv. Marine, s dopustenjem da je obnovi i preimenuje "pod zastitu sv.
Jeronima, na Cast njegove domovine". Otpusnim pismom pape Nikole v., kojime se udovoljava
Jeronimovoj molbi, zapoCinje sustavan rad .slavenske" drufbe - srediSnjeg uto&ta za prihvat,
zbrinjavanjeipornoehrvatskim hodoi'asnicima,putnicima i uopCeiseljenicima-novim stanovnici-
ma Vjefuoga Grada. U iduc.'im ce stoljeCima hrvatski pohoditelji dolaziti u srediste "ilirske" bra-,
tovstine, svojim oporukama i darovnicama pridonositi njezinu gospodarskom Sfiafenju i kultur-
nom razvoju. Hrvatski vjemici zabiljefeni u tadaSnjim vrelima, zoma su slika onodobnoga hrvat-
skog etniCkog prostora - dolaze iz Senja i Zagreba, Poiege i Kostajnice,Zadra, Sibenika i Trogira.
VjeCni Grad postaje uto&te brojnih Hrvata iz raskomadane Bosne - u Rimu ~498. godine urnire
kraljice Katarina KosaCa, ostavljajuCi oporueno svoje ratom izgubljeno kraljevstvo Svetoj Stolici.
Zasluge za napredovanje hrvatske udruge nesumnjivo pripadaju papi Sikstu V.(1585.-1590.),
podrijetlom moZda Hrvatu iz Boke, koji je materijalnom potporom dao kljuene prinose gradnji
novoga zdanja crkve sv. Jeronima te - ustanovivSi kaptol sv. Jeronirna sa sveCenicima hrvatske
narodnosti - utemeljio prvu ustanow jednoga stranog nacionalnoga kaptola u Rimu. Crkva sv.
Jeronima dovriena je (vanjski radovi) 1589. godine. U iduCim Ce desetljeCima, aU i stoljec.'ima,
umjetniCki sadrZaj crkve svojim uradcima obogaCivati velika imena talijanske i hrvatske umjet-
nosti (M Longhi, P.Rocchi, G. Guerra, A Viviani, G. Puglia, P.Gagliardi, I. Mdtrovic, J. Plance, A
Ulman, I. DulOC, V. Lipovac i dr.). RazmatrajuCi, nadalje, djelovanje na OCuvanju domovinske i
nacionalne svijesti hrvatskih iseljenika, autor u viSe zasebnih poglavlja pregledno pojaSfijava or-
ganizacijski ustroj BratovStine sv. Jeronirna (nazivane i Dirska kongregacija sv. Jeronirna), temelj-
ne oblike njezina rada (karitativna slab za &nove), statutame odredbe te, naposljetku, izdvaja
najistaknutije &nove medu kojima se slavom izdvajaju istaknute osobe hrvatske povijesti poput
Antuna Vrameca, Fausta Vranaca, Aleksandra I<omuloviea, Natalea Bonifacija, Franje Petrisa,
Markantuna De Dominisa, Ivana Tomka Mmaviea, Jurja KriZaniea, Ivana PaStriea i brojnih drugih.
ZahvaljujuCi vlastitoj maloj bolnici i konaCiStu za hodOCasnike, kao i nesebiCnoj potpori imuCnijih
sunarodnjaka, udruga je uspijevala za hrvatske putnike, hodoeasnike i siromahe priskrbiti
najnuZnija novana sredstva i pruZiti im pOCemu potporu. Pomoe su dobivali i hrvatski pitomci u
rimskim sjemeniStima i zavodima, siromaSni redovnid, ali i istaknuti znanstvenici (Ruder Bo&-
koviC) u njihovim poznijim Zivotnim godinama.
Zauzimanjem hrvatske skupine u Rimu, Hrvati su vet sredinom XVI. stoljeCa dobili i svoga
penitencijara u bazilici sv. ~ (fra TJburcije Buea iz Kotora). Nekada isusovci, a danas franjevci
konventualci, hrvatski ispovjednici u bazilici sv. Petra imali su - naglaSava - autor neprijepomu
ulogu u povijesti hrvatske zajednice u Vjefuom Gradu, a svojim su zalaganjem pridonosili i nje-
zinu ugledu i OCuvanju nacionalne svijesti njezinih pripadnika. PrikazujuCi Sarolikost hrvatskih
davnostoljetnih pohoditelja Rimu, autor kao zoran primjer izdvaja grobnice u crkvi sv. Jeronima.
Uz preminule u istoimenom uboZiStu, obraCenice 5islama, slueajno zateCene putnike i hodoeasni-
ke bez imena ikiCenih latinskih epitafa, vjeCnisu mir ovdjepronaSli brojni zasluZni bratimi i podupi-
ratelji hrvatskeudruge poput Franje Georgicea, Jeronirna PaStriea, Ivana LucCa, Sljepana GradiCa
iJurja BarakoviCa.
Prva cjelina knjige zavriava vrijednim razmatranjima 0 mukotrpnom putu promjena i preo-
brazbi u organizacijskom djelovanju kaptola i gostinjca sv. Jeronima, borbi za osnutak hrvatskog
zavoda za odgoj i Skolovanje buduCih hrvatskih sveCenika te vaZnom 1901. godinom kada je papa
Lav xm. breveom "Slavorum gentem" dokinuo i kaptol i gostinjac sv. Jeronirna u Rimu i na njiho-
vo mjesto uspostavio 1eronimski zavod za hrvatski narodu ("Colegium Hieronymianum pro Croa-
tica gente"). Reakcije talijanske vlade tada su uskoro dovele do vraeanja staroga naziva te se ustano-
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va sluibeno nazivala "Collegium S. Hieronymi lllyricorum in Urbe". Tek ce 1971. godine, zalaga-
njem rektora Dure KokSe i na preporuku kardinala Franje Sepera, papa Pavao VI. ovaj zastarjeli
naziv promijeniti u "Pontificio Collegio Croato di San Girolamo", kako se sluibeno i sada naziva
ta hrvatska ustanova u Rimu. PogIavlje zavrSava osvrtom na plodna desetljeea rada ZavOOa pro-
matrana kroz djelovanje rektora Jurja Magjerca (1928.-1957.),Dure KokSe (1957/59.-1978.),Ratka
Perica (1978.-1992.), Antona Benvina (1992.-1996.) iJure Bogdana (00 1996.).
Druga cjeJina ("NaSi ljudi i njihova djela", 71-113)PaZnju usmjerava na djeJovanje nekih istak-
nutih Hrvata u Rimu. U pleteru zasluinika autor izdvaja velikane pera Ivana CesmiCkog, Iliju
Crijevica, Jakova Bunica, kIesarske me~tre Ivana Duknovica i Nikolu Lazanica, slikara Nikolu
BoZidarevica, bakroresce Natala Bonifacija i Martina Kolunica Rotu te "MicheIangeIa minijature"
-sitnosJikara Julija I<lovifu. Hrvatsku zajednicu u Rimu svojim su djelovanjem uzdizali i borbeni
Andrija Jamometic, trogirski humanist Fantin de Valle, filozofski pisci Ivan Polikarp BarbuIa Se-
veritan, Franjo Petris, latinisti i pisci protuturskih govora Marko MaruIic, Simun KoZiCicBenja i
Aleksandar KomuIovic, v~ NikoIa Zrinski... U doba pokreta protureformacije, kada obnoviteJj-
ski rad novoosnovane Druibe lsusove ima posebnu vaZnost, potreba izdavanja liturgijskih knji-
ga na narodnim jezicima dobiva istaknuto mjesto. U tom cilju pribliZavanja Iatinskih izvornika
puku na njihovu jeziku, Rim pohode Aleksandar KomuIovic, Sime Budinic, Rafael Levakovic te
srec:mnja osoba duhovne i kuIturne reforme u Hrvata u XVII. stoljeCu - Bartol KaSic.
1i'eCa cjelina ("DubrovaCki peeat Vjernom Gradu", 115-170) nastavak je razmatranja djelo-
vanja i prinosa istaknutih Hrvata u Rimu. Osim Dubroveana, Cijije peeat neprijeporan, autor se u
ovoj cjeJini obazire i na zaslume pojedince iz drugih hrvatskih krajeva. U nizu istaknutih imena
dubrovaCke i hrvatske povijesti autor izdvaja sveCenika, diplomata, pisca, povjesnika i ekumeni-
sta Stjepana Gradifu,koji je za svojega tridesetogodiSnjeg boravka u Vjernom Gradu dao ~
uvijek
nedovoljno isl:raZene i vrednovane prlnose. Uz Gradiea, visoke polo!aje u drZavnoj (dipJomatskoj)
sluibi Svete StoIice obnabo je i njegov ujak Petar Benda, u mnogome zaslu!an za ~lovanje i
napredovanje svojega neCaka Stjepana. U Rimu je svoje poglede na akveno jedinstvo neuspjd-
no pokuYvao razIofitiJuraj KriZaniC,a u tamoSnjoj Andeoskoj tvrdavi posIjednje je dane prisilno
proveo kontroverzni Markantun De Dominis. U godinama fustrlh polemika glede imena "Ilirik"
i pojma "ilirska pripadnost", u Vjernom je Gradu svoje najzrelije istraZiva&e godine proveo "otac
hrvatske historiografije" Ivan LuQC-Luclus. IzradujuCi ondje zemIjovid za svoje kapitaIno djeJo 0
Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, Luac je predstavio Ilirik kao jedinstvenu cjelinu koju Cine Dal-
macija, Hrvatska, SIavonija i Bosna.
Hrvatski intelektualci nastanjeni u Rimu Westruko su se ukIjuCivali u bujan kuIturni i umjet-
niCkiZivat, srediMe kojega je u XVII.stoljeCu biJa I<raljevska akademija, utemeljena 1655.zaslugom
Kristine Svedske. U poticajnom ozraCju vrsnih europskih znanstvenika, filozofa, teologa i pisaca,
svojim raspravama nemali su prilog radu Akademije dali i Hrvati Stjepan GradiC i Ivan PaStric. Uz
veJikane humanistiCke misli, u prirodoznanstvenim i medicinskim krugovima isticali su se Du-
brovCani Duro Baglivi i Ruder ~koviC, usko povezani s hrvatskom isusovaCkom skupinom istak-
nutih pregaIaca na svim poIjima inteJektua1nog djelovanja (Benedikt Stojkovic, Rajmund Kunic,
Bme DZamanjic, Josip MartinoviC i dr.). U suvremeno doba, nakon Francuske revolucije i nastupa
gradanskim zasadama obiljet.enog ~ stoljeea, medu zapaZenim naSijencima u Rimu autor pra-
ti djelovanje povjesnika Ivana KukuIjeviea Sakcinskog, Franje RaCkog (poglavito se obaziruCi na
njihovo ~tvo na sabiranju arhivske grade vezane za hrvatsku povijest), pjesniCkih velika-
na poput Silvija Strahimira Kranjeeviea, Antuna Gustava Mat~ te literarnog kritiCara i rektora
Zavada sv. Jeronima Jakova Cuka (pseudonim Cedomil J~).
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. Zapazen je i autorov osvrt na djelovanje suvremenih hrvatskih umjetnika. U sklopu srpskog
paviljona na "Esposizione internazionale di Roma" 1911. godine izlaZe svoja djela Ivan Mestrovic
(skuIpture Vidovdanskog ciklusa). On se i idudh desetljeea periodieno vracao u Rim koji mu je
1942. godine postao utoostem pred progonom Pavelieeva reZima. Osim za MeStroviCa, u ratnim
vihorima Prvoga i Drugoga svjetskog rata Rim Ceza mnoge hrvatske umjetnike biti privremeno
zakloniste i mjesto u kojemu mnogi od njih nastavljaju svoje umjetnicko stvaranje. Svojim urad-
dma obogatit Ce likovno-umjetni&u baStinu crkve sv. Jeronima, all i drugih, poglavito vatikan-
skih muzeja i galerija. ZakljuCno razmatranje u okviru ove cjeline autor zaokruZuje osvrtom na
etape Zivomoga puta blaZenog AIojzija Stepinca, Ivana Merza, Egidija BuleSiCa,MirosIava BuJesiCa,
kardinala Franje Sepera i Josipa UhaCa, koje su u pojedinim odsjeCcima bile usko vezane za bora-
val<i djelovanje u Vjetnome Gradu.
Cetvrta cjelina ("Otisd svjeZih tragova", 173-214) bavi se suvremenim hrvatskim prisuCem u
Rimu. Posebnu pozomost autor usmjeruje hrvatskim franjevcima dje je djelovanje prozeto
snaZnimobiIjeZjima marijanskog kuIta (fra Karlo Balie, fra Pavao Melada i ch:). U XX. stoljeeu,
razdoblju obiljdenom brojnim progonima i prisilnim izbjegliStvom 5 hrvatskih prostora, vaZnu
ulogu u skIbi za hrvatsku iseljeni&u skupinu imao je mbenski sveCenik Krdirnir Zorie (organiza-
dja i koordinacija duhovne skIbi za iseljene Hrvate). S tim je ciljem utemeljen 1962. godine [)om
bla1eni Nikola ThveHcu Grottaferrati, all je njegovo djelovanje znab,\o ogranieeno nakon potpisi-
vanja Protokola izmedu Vc1tikanai Beograda (1966.).Godine 1962.u Rimu je pokrenut"Novi Zivot"
- hrvatski katoliCki Casopis za kulturu i duhovna pitanja (urednik Franjo Lodeta), a godinu dana
potom utemeljen je Hrvatski povijesni institut (HPI) sa sjedBtem u spomenutom Domu bl. Ni-
kole Thveliea. HPI je u prvih deset godina djelovanja objavio niz struCnih i znanstvenih zbornika,
a medu istaknutijim suradnicima izdvaja se fra Bazilije PandZic. ZahvaljujuCi nastojanjima rekto-
ra Hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, mons. Jwja Magjerca, od 1948. godine zapoanje re-
dovit program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku (prvi urednik mons. Pavao Jesih). U gradu
svetaca i svetosti u suvremeno je doba djelovala i Majka Marija od Propetog Isukrsta (prezime-
nom PetkoviC), podarivm katoliCkom puku i hrvatskom narodu tensku redovniCku zajednicu I<a!ri
milosrda (utemeljenu 1919.), danas raSirenu diIjem svijeta. Cetvrta cjelina zavriava osvrtom na
osnutak i namjenu Dorna hrvatskih hodOCasnika, uteme1jenog 1987. godine 5 ciljem smjeStaja
suvremenih hrvatskih hodOCasnika u Vjetnom Gradu. Hrvatskom prisufu u Rimu na poeetku
treCega tisudjeea danas znatno pornaZe hrvatsko-talijanska udruga (utemeIjena 1993.) i njezino
glasilo "Insieme", kojoj je cilj promicanje nacionalnih vrijednosti naroda 5 obiju obaIa Jadrana,
razvijanje njihove suradnje i boljega medusobnog upoznavanja povijesne i kuIturne baStine.
Peta i zavrina cjelina ("Spomenar kao pogovor", 217-222)kratak je i zakljuCni pogied na maCa-
jem najistaknutije Hrvate koji su djelovall i posljednje godine Zivota proveli u Vjeenom Gradu.
Mnogo je Hrvata, napominje auto!; posljednje poCivaliSte pronaSlo u vjeenoj tiSini grobnica rim-
skih crkava. Medu njima primjeeujemo i svere i znanstvenike, ugiednike i dobrotvore, all i Crkvi
nepoeudne "heretike" - cijeli jedan zamiSljeni "Panteon u dijaspori".
Knjiga na kraju ima popis uporabljene literature (223-225), popis vaZnijih imena (226-230),
saz.etak na taIijanskom jeziku (231-232), ilustrativnu gradu 0 hrvatskim tragovima u Rimu (233-
254) te kazaIo (255-256).
Hrvatsko-talijanske povijesne i kuItume veze konstanta su koja traje od najranijega vremena
nazoenosti obaju naroda na njihovim danaSnjim prostorima. Od najranijih vjekova, neretvanskih
gusara, prvih hrvatskih trgovaca i pomoraca, bezimenih hodoeasnika, vojnika-placenika, umjet-
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nika svakovrsnih disciplina, svecenika i redovnika, ali i Ijudi 5 druge strane zakona, pa sve do
prijelaza tisuCljeca koje u hrvatsko-talijanske odnose unosi ozrage suvremenih stremljenja i navi-
ka nepoznatih proSlim vjekovima (turizam, sport), hrvatska nazoenost u gradovima apeninske
fume od Trsta do Palerma pridonosila je - nemilim vremenima usprkos - zbliZavanju, povezi-
vanju i razumijevanju dvaju naroda koje dijeli i spaja jedno isto more. U nizu talijanskih sredista
u kojima je stoljeCima djelovala zapazena i prinosima prepoznatljiva hrvatska zajednica, Vjeeni
Grad zauzima posebno istaknuto mjesto. Autor knjige 0 kojoj je prethodno bila rijec, hrvatski
penitencijar u bazilici sv. Petra fra Ljudevit Anton MaraCic, svjestan je (i to viSe puta i sam nagiaSa-
va) da je u jednoj knjizi uistinu nemoguee kazati sve 0 problematici prebogatoj gradivom.
IstraZivanje vjekovnih hrvatskih tragova u Riinu iziskivalo bi godine predanog rada niza znan-
stvenika raznorodnih podruCja istraZivaCke usmjerenosti (povjesniCara, povjesniCara knjiZevnosti
te umjetnosti, glazbe i kazalista). Naravno, niti oni, cal< i nakon desetljeea sustavnog rada, ne bi
mogli Citateljstvu predoCiti potpuno zavdenu monografiju. Razlog je jednostavan - hrvatsko
prisuCe u Rimu stoljeCima je bilo ispunjeno Zivotom i djelovanjem brojnih pojedinaca (ali i hr-
vatske zajednice kao jedinstvene i prepoznatljive skupine), a navedena je problematika istraZivaCko
pitanje koje Ce uvijek iznova privlaCiti i poticati pokoljenja novih hrvatskih (i drugih) istraZivaea.
Fra LjudevitAnton MaraCiC zasigurno je jedan od njih. Opsegom nevelika, grafiCki ilikovno ukusno
opremljena monografija, uistinu progovara 0 "malom eudu hrvatskom". Hrvati u Rimu, svjet-
ski poznati i priznati, ali i oni zatajeni u znanstvenim radovima i neopravdano prepuSteni zabo.
ravu, ovdje su - barem na pokojoj stranici - pronaSli svoje zaslu!eno mjesto. MaraCieeva knjiga
teZi cjelovitosti, panoramskom, jasnom i razumljivom pregiedu svih bitnih sastavnica viSestoljet-
nih hrvatskih tragova u Rimu. Zasigumo u tome u cijelosti uspijeva. ListajuCi pitko napisane stranice
posute ljudima, djelima i dogadajima, poneki Ce proucavatelj - mozemo se barem nadati - pronaCi
za sebe neku novu istraZivaCku temu. Moiemo stoga, na kraju ovoga razrnatranja, kazati: svako
MaraCieevo poglavlje, ali i gotovo svaka osoba spomenuta u ovome uratku, moze biti predmetom
zasebne monografije. Inspiracija i poticaji Citatelju viSestruko se podastiru - brojne teme sarno
eekaju neke nove samoprijegorne i strpljive prouCavatelje.
Lovorka Coralie
Dva priloga MJadena Andreisa povijesnoj antroponimiji i demografiji srednjodalmatinskih
otoka Velog Drvenika i Plore i mjesta VIDisca
U izdanju Matice hrvatske iz 'Uogira izasla su iz tiska dva iznimno vrijedna djela, vaZna koli.
ko za podruCje povijesne demografije i antroponimije toliko i za lokalnu povijest do sada iznimno
rijetko prouCavanih mjesta VrniSCa i otoka Drvenika Velog i Malog (Ploce). RijeC je 0 knjigama
"Stanovnistvo Vinisca - Povijesna antroponimija do godine 1900." (Trogir 1998., 275 str.) i
"StanovniStvo Drvenika i Ploee- Povijesna antroponimija do godine 1900." (Trogir 2000.,412 stI:).
Ovi radovi plod su istraZivaCkog napora znanstvenika Mladena Andreisa, Ciji je smjer interesa
vec dugi niz godina upravljen prema demografiji i antroponimiji srednjodalmatinskog podruCja.
On je na tom polju primjenom genealQ5ke metode, na osnovi bogatih baza podataka, iscrpno
analizirao rodoslovlja lokalnog stanovniStva, njegovo kretanje, podrijetlo, antroponimiju, te niz
bioloSkih i kulturoioSkih znacajki.
Obje knjige, metodoloski i po svojoj strukturi identiene, donose antroponimijsku analizu ro-
dova lokalnog stanovniStva, njihovih imena, prezimena i nadimaka. PoCetna poglavlja Cine dijelovi
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